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Borelioza, choroba przenoszona przez kleszcze 
Borreliosis, tick-transmitted diseases 
Halina Woś 
STRESZCZENIE 
W pracy przedstawiono boreliozę jako chorobę odkleszczową z uwzględnieniem biologii kleszcza. Zwrócono uwagę 
na poszczególne stadia choroby, przedstawiono zasady rozpoznania zakażenia, podkreślając przewagę klinicznego 
rozpoznania nad laboratoryjnym oraz najważniejsze elementy terapii wg zaleceń PTE i LchZ. 
Słowa kluczowe: borelioza, diagnostyka, profilaktyka
ABSTRACT 
The work focuses on borreliosis as the tick transmitted disease, it includes the biology of ticks. All stages of the dise-
ase were analysed with emphasis on the importance of clinical diagnosis over laboratory tests. The most important 
aspects of treatment procedure according to PTE and LchZ recommendations are also presented.
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J QËyOJFKT[ZDI QPTUBDJBDI J QPKBXJBK TJÂ PLPP q
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CF[LMJOJD[OZDIPCKBXËXUZQPXZDIEMBCPSFMJP[ZOJF
VQPXBOJBEPSP[QP[OBOJBDIPSPCZJKFKMFD[FOJB	3F
LPNFOEBDKF15&J-FLBS[Z$I;

1SËCLJ[XZOJLJFNEPEBUOJNMVCXUQMJXZNOBMF
Z[XFSZGJLPXB¾NFUPEXFTUFSOCMPUPXZTPLJFKTXP
JTUPvDJ 8FEVH 5ZMFXTLJFK8JFS[CBOPXTLJFK J XTQ
<> OBKXJÂLT[ D[VPvDJ X &VSPQJF DIBSBLUFSZ[VKF
TJÂXFTUFSOCMPU[BOUZHFOBNJ#BG[FMJ 	T[D[FQ1LP

8BOZKFTUSËXOJFD[BTXZLPOZXBOJBCBEBÉ+FF
MJ CBEBOJF UP XZLPOZXBOF KFTU X DJHV QJFSXT[ZDI
 UZHPEOJ QPXJOOP TJÂ KF P[OBD[Z¾X PCV LMBTBDI
(EZOBUPNJBTUXZQBEBOFHBUZXOJFOBMFZKFQPXUË
S[Z¾QPUZHPEOJBDI+FFMJCBEBOJBNBKQPUXJFSE[J¾
OFVSPCPSFMJP[ÂXZLPOVKFTJÂKF[BSËXOPXTVSPXJDZ
KBL J QZOJF NË[HPXPSE[FOJPXZN 1P BOUZCJPUZLP
UFSBQJJOJFXZLPOVKFTJÂLPOUSPMOZDIP[OBD[FÉQS[F
DJXDJBD[ÂTUPKFTUCPXJFNPCTFSXPXBOZX[SPTUNJB
OBTQPXPEPXBOZTUZNVMBDKBOUZHFOPXXXZOJLV
SP[QBEV LSÂULËX.JBOP QS[FDJXDJB OJF TVZ EP
NPOJUPSPXBOJBTLVUFD[OPvDJMFD[FOJB<>/BMF
ZQBNJÂUB¾FQPETUBXSP[QP[OBÉMBCPSBUPSZKOZDI
TCBEBOJBTFSPMPHJD[OF/JF[BMFDBTJÂXZLPOZXBOJB
CBEBÉNFUPE1$3[FX[HMÂEVOBCSBLPEQPXJFEOJFK
TUBOEBSZ[BDKJ<>
-FD[FOJF
/BMFZ SP[QPD[¾ CF[QPvSFEOJP QP SP[QP[OBOJV SV
NJFOJBXÂESVKDFHP CF[XZLPOZXBOJB CBEBÉ TFSP
MPHJD[OZDI1PXJOOPTJÂQBNJÂUB¾FSP[QP[OBOJFUP
XZNBHB[HPT[FOJBTJÂEPUFSFOPXFK4UBDKJ4BOJUBSOP
&QJEFNJPMPHJD[OFK/BUPNJBTUSVNJFÉXÂESVKDZOJF
MFD[POZ[BOJLBTBNPJTUOJFBMFD[FOJFQPD[ULPXFOJF
XQZXB OB QS[FCJFH LMJOJD[OZXD[FTOFK QPTUBDJ BMF
IBNVKFEBMT[ZSP[TJFXJ[BQPCJFHBQPXTUBOJVQPTUBDJ
QËyOFK	DZU[B<>

8 UBC  QS[FETUBXJPOP QPTUÂQPXBOJF UFSBQFV
UZD[OFX SËOZDI QPTUBDJBDI CPSFMJP[Z [ -ZNF KBLP
SFLPNFOEBDKF 1PMTLJFHP 5PXBS[ZTUXB &QJEFNJPMP
HËX J -FLBS[Z$IPSËC;BLByOZDI 5FSBQJB USXBKDB
QS[ZOBKNOJFKEOJPQJFSBTJÂOBBOUZCJPUFLPUFSBQJJ
X [BMFOPvDJ PE QPTUBDJ LMJOJD[OFK J UPMFSBODKJ MFLV
/JFNBOBUPNJBTUOBVLPXZDIQPETUBXEPTUPTPXBOJB
XJFMPNJFTJÂD[OFKBOUZCJPUZLPUFSBQJJ MVCQPXUBS[BOJB
LVSBDKJ<>
1SPGJMBLUZLB QPFTLQP[ZDZKOB QPXJOOB CZ¾
SP[XBBOB KFEZOJF V PTËC P [XJÂLT[POZN SZ[ZLV
[BDIPSPXBOJB 	LPCJFUZ DJÂBSOF OJFNPXMÂUB E[JF
DJNPET[F J PTPCZ [ PCOJPOPEQPSOPvDJ
 HEZEP
VLT[FOJB EPT[P OB PCT[BS[F FOEFNJD[OZN EMB
#CVSHEPSGFSJBD[BTFLTQP[ZDKJOBQBTPZUBCZEV
T[ZOJI/BUPNJBTUCBSE[PXBOZNKFTU[BQPCJF
HBOJFQPLTBOJVQS[F[LMFT[D[BQPQS[F[QSBXJEPXZ
VCJËS [BLSZXBKDZ EPTUÂQ EP TLËSZ D[OJF [ LBQF
MVT[FN TUPTPXBOJF XBvDJXZDI SFQFMFOUËX 	%FFU

J PHMEBOJF E[JFDLB QP QPXSPDJF [F TQBDFSV.POB
SËXOJFTQSZTLB¾VCSBOJBE[JFDLBQFSNFUSZOOBUP
NJBTU JOOFSFQFMFOUZ	QJLBSEZOB*3
XZNBHBK
QPUXJFSE[FOJB BLUZXOPvDJXPCFD LMFT[D[B8D[FTOF
[BVXBFOJFLMFT[D[BJVTVOJÂDJFHPEPHPE[JO[B
QPCJFHB[BLBFOJV,MFT[D[FOBMFZVTVO¾XDBPvDJ
[EFDZEPXBOZN SVDIFN [B QPNPD TQFDKBMOFK QPE
LBELJQFOTFUZJ[EF[ZOGFLPXB¾NJFKTDBVLVDJB;B
D[FSXJFOJFOJFEPDNJESPCOF[SBOJFOJFOJFKFTUPC
Tabela 1. Postępowanie terapeutyczne w różnych postaciach boreliozy z Lyme 
Table 1. The treatment of different forms of boreliosis
Obraz kliniczny Lek Dawkowanie Droga Czas terapii (dni) 
Rumień wędrujący 
Borrelial lymphocytyma 
Porażenie nerwów czaszkowych 
Amoksycilina 3 x 500 mg (dzieci:50 mg/kg/dz.) p.o. 1
Doksycylina 2 x 100 mg lub 1x200 mg p.o. 14–21
Aksetyl cefuroksymu 2 x 500 mg (dzieci: 30 mg/kg/dz.) p.o. 14–21
Azytromycyna 1 x 500 mg (dzieci:10 mg/kg/dz.) p.o. 7–10
Klarytromycyna 2 x 250 mg (dzieci:15 mg/kg/dz.) p.o. 14–21
Penicylina V 3 x 1000 mg p.o. 14–21
Zapalenie stawów 
(pierwszy rzut) 
Amoksycilina 3 x 500 mg (dzieci:50 mg/kg/dz.) p.o. 14–28
Doksycyklina 2 x 100 mg lub 1x200 mg p.o. 14–28
Aksetyl cefuroksymu 2 x 500 mg (dzieci: 30 mg/kg/dz.) p.o. 14–28
– Neuroborelioza (zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, 
mózgu, korzeni)
– zapalenie stawów (nawrót) 
– zapalenie mięśnia sercowego 
Ceftriaxone 1 x 2000 mg (dzieci: 50–75 mg/kg/dz.) i.v. 14–28
Cefotaxime 3 x 2000 mg (dzieci:150–200 mg/kg/dz. w 3–4 dawkach) i.v. 14–28
Penicilin G 3–4 MU co 4 godz. (0,2–0,4 MU/kg/dz. w 3–4 dawkach) i.v. 14–28
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